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Âñòóï. Ðîòîâà ïîðîæíèíà ìàº áàãàòîêîìïîíåíò-
íó ñèñòåìó çàõèñòó â³ä ïàòîãåííèõ ÷èííèê³â íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñò³éê³ñòü ñëèçîâî¿ îáîëîíêè 
íàñàìïåðåä çàëåæèòü â³ä ñòàíó åï³òåë³þ, ùî ÿâëÿº 
ñîáîþ ôóíêö³îíóþ÷èé áàðòåð äëÿ ìàêðîìîëåêóë 
ì³êðîáíîãî ïîõîäæåííÿ. ßê â³äîìî, ãîìåîñòàç ïî-
ðîæíèíè ðîòà âèçíà÷àºòüñÿ áàãàòüìà ôàêòîðàìè, 
îäíàê, ó ïåðøó ÷åðãó, ôóíêö³îíàëüíîþ àêòèâí³ñòþ 
ñëèííèõ çàëîç, ñêëàäîì ðîòîâî¿ ð³äèíè, ñòàíîì ñëè-
çîâî¿ îáîëîíêè. Ïðàêòè÷íèì ë³êàðÿì âñå ÷àñò³øå 
äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ³ç çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ ñóïðî-
âîäæóþòüñÿ òèìè ÷è ³íøèìè çì³íàìè ç áîêó ³ìóííî¿ 
ñèñòåìè [6, 7, 8]
Äî êë³òèííèõ ôàêòîð³â ñëèçîâî¿ îáîëîíêè, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ô³ç³îëîã³÷íèé áàð’ºð íà øëÿõó ³íôåêö³¿ â 
ïîðîæíèí³ ðîòà â³äíîñÿòüñÿ ìàñòîöèòè, ÿê³ çà ðàõó-
íîê ñåêðåö³¿ ãåïàðèíó ³ ã³ñòàì³íó ðåãóëþþòü ïðîíèê-
í³ñòü ñóäèííî¿ ñò³íêè ³ îñíîâíî¿ ðå÷îâèíè ñïîëó÷íî¿ 
òêàíèíè [9].
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷åííÿ ñåðåäíüî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ ìàñòîöèò³â â çàëîçèñòé çîí³ òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ, 
ï³äíåá³ííèõ ³ ïðèâóøíèõ çàëîçàõ ùóð³â â íîðì³.
Îá’ºêò ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äæåííÿ 
âèêîíàíî íà 20 ñòàòåâîçð³ëèõ ùóðàõ-ñàìöÿõ ìàñîþ 
128-134 ãðàì, ùî óòðèìóâàëèñü â ñòàíäàðòíèõ óìî-
âàõ åêñïåðèìåíòàëüíî-á³îëîã³÷íî¿ êë³í³êè ÂÄÍÇ 
Óêðà¿íè "Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäå-
ì³ÿ", ç äîòðèìàííÿì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë [4, 
5]. Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ áóëà ñëèçîâà îáîëîíêà 
çàëîçèñòî¿ çîíè òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ (10 òâàðèí) ³ 
ïðèâóøí³ çàëîçè (10 òâàðèí) â ñòàí³ õàð÷îâîãî ñïî-
êîþ (ì³æ ãîäóâàííÿìè). Îòðèìàíèé ìàòåð³àë ô³êñó-
âàëè â ãëþòàðîâîìó àëüäåã³ä³ ³ çàëèâàëè â åïîí-812 
çà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ìåòîäèêîþ [2]. Âèãîòîâëåí³ 
íàï³âòîíê³ çð³çè çàáàðâëþâàëè ïîë³õðîìíèì áàðâ-
íèêîì. Ï³äðàõóíîê ìàñòîöèò³â, ñåðåäíüî¿ ê³ëüêîñò³ 
ìàñòîöèò³â â ñòàí³ äåãðàíóëÿö³¿, ç åêñöåíòðè÷íèì ³ 
öåíòðàëüíèì ðîçòàøóâàííÿì ÿäðà â ñêëàä³ âëàñíî¿ 
ïëàñòèíêè çàëîçèñòî¿ çîíè òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ òà 
³íòåðñòèö³¿ ï³äíåá³ííèõ òà ïðèâóøíèõ çàëîç ïðîâî-
äèëè çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ñòàíäàðòíèõ ïëîùèí [1]. 
Âèçíà÷àëè ñòóï³íü äåãðàíóëÿö³¿ ÿê â³äíîøåííÿ ñå-
ðåäíüî¿ ê³ëüêîñò³ ìàñòîöèò³â â ñòàí³ äå ãðàíóëÿö³¿ äî 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìàñòîöèò³â. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó 
ðåçóëüòàò³â ïðîâîäèëè â ïðîãðàì³ Exel Microsoft [3].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ìàñòîöèò³â áóëà íàéìåíøîþ ó 
âëàñí³é ïëàñòèíö³ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè (1,43±0,01 â 
ï/ç). Â ï³äíåá³ííèõ çàëîçàõ ïîêàçíèêè ñåðåäíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ ìàñòîöèò³â áóëè âèùèìè â ïåðèïðîòîêîâ³é 
ñïîëó÷í³é òêàíèí³, àëå ìåíøèìè çà çíà÷åííÿ ó âëàñ-
í³é ïëàñòèíö³ (2,64±0,09 â ï/ç). Â ïðèâóøíèõ çàëîçàõ 
ê³ëüê³ñòü ìàñòîöèò³â áóëà á³ëüøîþ íàâêîëî ê³íöåâèõ 
â³ää³ë³â (2,46±0,11 â ï/ç) (òàáë.).
Òàáëèöÿ
Ìîðôîìåòðè÷í³ ïîêàçíèêè ìàñòîöèò³â â ñêëàä³ ñëèííèõ çàëîç ùóð³â
























0,43 0,53 0,53 0,45 0,54
Â ïåðèïðîòîêîâ³é ñïîëó÷í³é òêàíèí³ îáîõ âèâ÷å-
íèõ çàëîç ïåðåâàæàëè ìàñòîöèòè ç öåíòðàëüíèì 
ðîçì³ùåííÿì ÿäðà (òàáë.), ùî º ìîðôîëîã³÷íèì 
ñâ³ä÷åííÿì íàÿâíîñò³ â ñêëàä³ ¿õ ñåêðåòîðíèõ ãðàíóë 
ã³ñòàì³íó. Ó âëàñí³é ïëàñòèíö³ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ³ 
íàâêîëî ê³íöåâèõ â³ää³ë³â âèçíà÷àëèñü ïåðåâàæíî 
ìàñòîöèòè ç åêñöåíòðè÷íèì ðîçòàøóâàííÿì ÿäðà ³, 
â³äïîâ³äíî, ãðàíóëè ¿õ ì³ñòèëè ãåïàðèí.
Ïðè âèçíà÷åíí³ ñòóïåíÿ äåãðàíóëÿö³¿ 
âñòàíîâëåíî,ùî íåìàº â³ðîã³äíî¿ ð³çíèö³ ì³æ ïî-
êàçíèêàìè â ïåðèïðîòîêîâ³é ñïîëó÷í³é òêàíèí³ òà ó 
âëàñí³é ïëàñòèíö³ çàëîçèñòî¿ çîíè òâåðäîãî ï³äíå-
á³ííÿ. Â ñïîëó÷í³é òêàíèí³ íàâêîëî ê³íöåâèõ â³ää³ë³â 
ñòóï³íü äåãðàíóëÿö³¿ áóâ â³ðîã³äíî ìåíøèì ÿê â ïðè-
âóøí³é çàëîç³, òàê ³ â ï³äíåá³ííèõ çàëîçàõ ³ ñêëàëè 
â³äïîâ³äíî 0,43 ³ 0,45 (òàáë.).
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Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåíå íàìè ïåðåâàæàííÿ â 
ïåðèïðîòîêîâ³é ñïîëó÷í³é òêàíèí³ ìàñòîöèò³â ç öåí-
òðàëüíî ðîçì³ùåíèì ÿäðîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, 
ïðè àêòèâíó ðåãóëÿö³þ íèìè ïðîíèêíîñò³ ñóäèííî¿ 
ñò³íêè ïîñòêàï³ëÿð³â ³ âåíóë íàâêîëî ïðîòîê ïðè-
âóøíî¿ òà ï³äíåá³ííèõ çàëîç íàâ³òü ó ñòàí³ õàð÷îâîãî 
ñïîêîþ.
Âèñíîâêè. Ìàñòîöèòè ïîñò³éíî âèÿâëÿþòüñÿ 
ó âëàñí³é ïëàñòèíö³ çàëîçèñòî¿ çîíè òâåðäîãî ï³ä-
íåá³ííÿ òà â ñêëàä³ ï³äíåá³ííèõ ³ ïðèâóøíèõ çàëîç 
ùóð³â. Íàéìåíøà ¿õ ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü âñòàíîâëåíà 
íàìè ó âëàñí³é ïëàñòèíö³ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè. Íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ôóíêö³îíàëüíî àêòèâíèõ ìàñòîöèò³â 
âèÿâëåíà â ïåðèïðîòîêîâ³é ñïîëó÷í³é òêàíèí³ îáîõ 
âèâ÷åíèõ çàëîç. Çà ìîðôîëîã³÷íèìè îçíàêàìè â 
ñêëàä³ ¿õ ãðàíóë ì³ñòèòüñÿ ã³ñòàì³í.
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó äàíî-
ìó íàïðÿìêó. Ïîäàëüøîìó äîñë³äæåíí³ íàìè áóäóòü 
âèçíà÷åíî ïðîñòîðîâà ëîêàë³çàö³ÿ òà ê³ëüê³ñòü ³ìó-
íîêîìïåòåíòíèõ êë³òèí òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ.
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Features Of Mastocytes Cytotopography In The Salivary Glands Of Rats
Senchakovich Yu.V., Yeroshenko G.A., Tcukanov D.V., Lusachenko O.D.
Summary. Cytotopography of mastocytes is in-process studied in the glandular zone of hard palate and parotid 
glands of rats. It is set that mastocytes constantly come to light in the own plate of glandular zone of hard palate and 
in palatal and parotid glands. The least their middle amount is set in the own plate of mucosa. The most is functional 
found out active mastocytes in peryductal connective tissue of both studied glands. On morphological signs in 
composition their granules there is histaminum.
Key words: mastocytes, salivary glands, degree of degranulate.
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